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胞株の細胞周期を GO-G1-S期にまたがり止め､アポ トー シスを促進することにより抗癌
作用を現すことが示唆された｡本阻害剤嘩 粉 巨小細胞肺癌患者にpha'seⅡ臨床応用され
ており､その薬理学的理論基盤を明らかにした｡
よって､本研究者は博士 (医学)の学位を得る資格があると認める｡
